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TEATRO DI  T O R I N O
SOCIETÀ DEGLI AM ICI DI T OR IN O
Lunedì, 29 Marzo 1926
C O N C E R T O
D E L  P I A N I S T A
A R T H U R  R U B I N S T E I N
ARTHUR RUBINSTEIN, pianista, nato a Lodz in Polonia nel 1886, può 
considerarsi come un autodidatta per quanto sia stato da fanciullo alla scuola 
di Breithaupt a Berlino. Dall’età di dodici anni compie annualmente lunghi e 
fortunati giri di concerti ed è ovunque apprezzato come interprete ed esecutore 
di primo ordine.
T E A T R O  D I  T O R I N O
S O C I E T À  D E G L I  A M I C I  D I  T O R I N O
Lunedì, 29 Marzo 1926
C O N C E R T O
DEL PIANISTA
A R T H U R  R U B I N S T E I N
Bach-D’Albert - Toccata e fuga in fa  maggiore.
R. Schumann - Carnaval op. 9.
Preambolo - Pierrot - Arlecchino - Valzer nobile
- Eusebio - Florestano - Coquette - Replica - 
Sfinge - Farfalle - Lettere danzanti (A, S, C, H, 
S, C, H, A) - Chiarina - Chopin - Estrella - 
Riconoscenza - Pantalone e Colombina - Valzer 
tedesco - Confessione - Passeggiata - Pausa - 






- Navarra.-  Evocation.
-  3 Mouvements de “ Petrouchka,,




F. Chopin - Ballata in la bemolle.
Id. - 2 Studi.
Id. - Berceuse.
Id. - Polacca in la bemolle.
— Pianoforte: Bechstein —
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"SNIA VISCOSA"
SOCIETÀ NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA
C A P ITA LE  L IR E  U N  M IL IA R D O  iì TORINO L
LA PICCOLA AVTO DI LVSSO

F. I. P.
F a b b r i c a  I t a l i a n a  P i a n o f o r t i
S O C I E T À  A N O N I M A  - T O R I N O  
Sede e D irez one : V ia  M oretta, 55 -  Telef. 40-731
PIANI A CODA - VERTICALI - AUTOPIANI - HARMONIUMS
P R O D U ZIO N E A N N U A LE  4500 ISTR U M EN TI
Vendita al privati In Torino presso t
S . A. E sercito  Ag. R ICO R D I & PINZI D it t a  C A V . F E L I C E  C H I A P P O
Via S. Teresa, 14 Piazza Vittorio Veneto, 18
Assicuraz ioni  Alta Italia
Soc. An. Capitale L. 20.000.000
T O R I N O  - Via Al f i er i ,  15
Agenzie in tutti i principali centri d ’Italia
UNIONE ITALIANA CEMENTI
TORINO
CA PITA LE L. 100.000.000
S et if ic io  Na z io n a l e
T O R IN O
C A P IT A L E  S O C I A L E  L . 50.000.000
FERRO'JTIRO
R a d i o - I o l e
C a l o r i f e r o
V e n t i l a t o r e
B o l l i t o r e
F o r n e l l o
Sc a l d a b a g n o
AQGOTORI NO
SOCIETÀ' ELETTROTERMICA ITALIANA
IN D U S T R IE G R A F I C H E  T O R I N E S I  
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